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家計簿内訳
（1993年2月分）
〔収　入〕
給料（手取り） 220，000円?
220，000円
〔支　出〕
食費　　　　60，000＋15，000円
光熱費・電話 30，000円
車ローン 21，000円
かレージ 7，000円
衣服代 15，000円
保健衛生 5，000円
交際費 5，000円
教育費 10，000円
娯楽費 10，000円
かソリン代 7，000円
雑費 5，000円
貯金 30，000円?
220，000円
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